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É com imensa felicidade que lançamos o primeiro número da revista científica 
Gestão & Sociedade. Referência no ensino superior na região da Baixada Fluminense 
do Rio de Janeiro há 40 anos, a Uniabeu Centro Universitário desde 2003 tem 
consolidada a qualidade de sua formação no nível de pós-graduação em Gestão de 
Negócios. É desta escola de negócios que nasceu a Revista Gestão & Sociedade 
trazendo temas tão relevantes quanto eclética e desafiadora é a área de administração de 
empresas.  
Dentro dessa proposta, apresentamos nesta edição artigos científicos que 
abordam a prática docente nos cursos de gestão, as especificidades de empresas 
familiares e do terceiro setor, discussões e reflexões de temas tão mais voltados para a 
operacionalização empresarial, como a logística reversa, quanto para a liderança de 
equipes e as competências de seus líderes. 
Tal abrangência, que prova o quanto tênue é a delimitação do estudo de gestão 
de negócios, mostra o quando desafiadora é a carreira do administrador, do gestor, 
exigindo destes profissionais perfis multifacetados que têm na gestão uma finalidade 
última e maior que é o desenvolvimento e bem-estar da sociedade. 
 
Uma ótima leitura. 
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